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資料翻刻に当たって
とであった。
神田　より子
（36）
二
　凡例家）の文書である。
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一、　（200）
　　修験　　神子
　同郡同村○え
　同郡川崎村一　禅宗晃照寺且那
同郡同村
（38）
内山永久寺直同行
　同加茂郡井内村　真言宗神宮寺且那　同　同
男
子妻母
つま　⑭巳十四才
栄丸㊥巳二才
へ申上候
　　　　　俗男壱人
岩本大行院同行
同郡善光寺村　真言宗善光寺且那　同
内山永久寺直同行
　同同郡井内村　真言宗神宮寺且那
岩本大行院同行同
俗女弐人　母　もく　娘　ゑん俗女弐人
⑳巳二十八才⑭巳七才
巫女　内宮神子壱人
⑭巳五十壱才
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同郡善光寺村　真言宗善光寺且那　同　同〆五人内　修験弐人
俗
女同娘妻
人てしそ　りらま
⑭巳三拾三才⑭巳七才⑭巳四才
○同郡美新町
内山永久寺直同行
同郡同村
一　禅宗湖鏡庵且那一　同一　同一　同
加茂郡潟上村延命院
妹娘妻母
やの　⑭巳三十六才ます　⑭巳十二才いぬ　⑭巳弐才
〆五人内　修験壱人
同山永久寺直同行
同郡同村　真言宗三締坊且那　同〆三人内　修験壱人雑太郡西方村　宝珠院同行〆修験壱人
　　　申上候俗女四人　妻　かや　妹　とめ俗女弐人
⑭巳五十六才⑭巳三十六才
加茂郡潟上村持明院
立院格壱ケ院
（40）
当山御役所
神子　六人俗男　四人俗女　弐十弐人
法道院⑭
一一以上
三、（207）
当山御役所
四、　（223）
　　　午年十月
　　　延命院　⑭目付役注連元兼　川崎村　　　法道院　⑭
梅津村　願主　大想院⑭　目付役　教学院⑭
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御役所
上候　以上
六、　（232）　　　口上頼申上候　已上
門前　両善院様　安岡把前　　　　　　遣し
（包紙）
　差出申一礼之事年始御礼組頭暮番書
笹川　三光院小木　世尊院相川　大徳院
五、　（231）
七、　（234）
一　同断
同断当山巫女代々注連筋同断
源正院義歓房　附弟仙馬　辰五才母巫女妻巫女
（42）
　　　　　　　　　　　　一一一“一一
　　　　　同支配所　　　　　同御末派
内山永久寺同行同断同断
久平　辰二才巫女弐人　俗男壱人
同宗　同寺旦那
大善院⑭延応院延進房　附弟光山　辰十才　弟　安養　辰四才　妻こん辰三十八才娘巫女千代嶋翁辰
　　　　　　　　　　　　一一一一一一
　同支配所　同御末派　加茂郡善光寺村
　加茂郡上新穂村
辰十才辰三十五才辰十九才辰十七才辰十四才
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八、　（236）
（44）
手厚被　仰出候事
念を入可申渡もの也
　　　添嗣
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左相心得可申候事　成下候事
㊥
年号月
㊥
燭頭或ハ別納
何　寺　　院
　㊥金何程　　　㊥　　但皆納又ハ内金何程　　残金何程金何程
　㊥但何々
　㊥金何程　御朱印地
何国何郡何村　燭頭　何院　印
　　当時上納　　仕候
　　　何国何郡何村
（46）
　　　　　　　㊥　　㊥　　　　　　　㊥　　㊥
燭頭中老一組惣代同断
仰付候何院何院何院何院
印印印印以　　　　上
　　㊥以上
　しめ　
惣〆金何拾両也　　　　金何程　　内　残金何程
燭頭中老一組惣代同断
何何何何院院院院
当時上納
E…口　E口　E0　1≡ロ
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年号月
当山　御役所
一組惣代同断中老燭頭
何何何何院院院院
印印印印
二出精可有之候事
無之様可奉存候事
（48）
上可為越度者也
別嗣　醍醐御殿執達方
　　未　十二月
　　別紙　以上
九、　（238）
（包紙）
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　　　　袈裟頭代申ノ下刻二出ス
両善院　⑭
哉度者可申付候
4（50）
之上宗祓可申付事
え可被相渡候事認メ指出し可申事
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　可被相渡候　相心得事右之趣可被其意得也
　　　大徳院　　　地福院当山目附役　　　賢光院　　　蓮花院　　　瀧本院　　　仙蔵院　　　万蔵院　　　行蔵院　　　教法院　　　東光院　　　大福院　　　大宝院　　　万法院　　　大想院当山目附役　　　教学院中老役　　　実法院　　　法性院　　　大乗院
⑭⑭⑭⑭㊨⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭
（52）
候　以上
十、　（242）
⑭⑭㊥⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭
尤止より可被相返
燭　状　　当山役所　　　川原田
（包紙）
蓮花院始メ智足院
　　相返候　以上　川原田　　出候　以上
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十一、（248）
急差紙　　当山役所
（包紙）
届候　以上
殿事
十二、（250）
公儀御本山
（包紙）
味之上宗抜可申付事
（54）
可被相渡候事メ可差出候事
内より披露之事可相心得事
⑭⑭⑭⑭⑭⑭⑭
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　　　三光院　　⑭　　　大徳院　　⑭　　　長善院　　㊥
十三、（337）
相川門前町二て　両善院様
　従矢柄村　　元観行院急用々
（包紙）
十四、　（357）
壱丁め　　　　　要用
十五、　（361）
（包紙）
（包紙）
　　　二月五日夜　　　　　大先達様
已上
　　恐怪謹言元老尊　拝上
十六、　（372）敬日
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十七、　（375）
　頓首
十八、　（382）
天龍院従連筋　梅津村
（包紙）
十九、　（388）
両善院様　　玄養院　　　　尊下
（包紙）
右用要申上候　以上　　　注
学部
　　　追記
（58）
